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表 1　問題解決メカニズム
市場 ヒエラルキー ネットワーク
関係の基礎 契約と所有権 雇用関係 リソースの交換
依存の程度 独立 依存 相互依存
交換の媒体 価格 権威 信頼
（出典）Rhodes (1999, xviii)より筆者作成。外川（2005a，271）も参照
した。
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表２　国別援助研究会報告と国別援助計画のフィードバック
初回研究会
報告書提出年
国別援助計画
直前の援助研
究会報告書提
出年
国別援助
計画策定
年
国別援助計画策
定後の援助研究
会報告書提出年
国別援助
計画改定年
フィリピン 1987 1999 2000 →（なし）→ ［2005］
インド 1988 1995 ［2005］
??
1989 1996 2000 2003 ? 2005?
インドネシア 1990 2000 2004
バングラデシュ 1990 1990 2000 →（なし）→ ［2005］
ブラジル 1991 2002
パキスタン 1991 2003 2005
スリランカ 1991 1991 2004
中国 1991 1999 2001
エジプト 1992 1992 2000 →（なし）→ ［2005］
???
1992 1992 2000 2003 ?
マレーシア 1993 1993 2002
ネパール 1993 2003
パレスチナ 1994 1994
ガーナ 1995 1995 2000 2002 ? 2005?
セネガル 1995 1995
ベトナム 1995 1995 2000 →（なし）→ 2004
ジョルダン 1996 1996
モンゴル 1997 1997 2004
タンザニア 1997 1997 2000
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ラオス 1998 1998 ［2005］
ペルー 1998 1998 2000
カンボディア 2001 2001 2002
中央アジア＊＊ 2001 2001 ［2005］
キューバ 2002 2002
ボリビア 2004 2004
チュニジア 2002
????
1994 ?
?
?
1994 ?
?
?
2002 2003 ?
ニカラグア 2002
エチオピア 2003＊ 2003＊ ［2005］
（出典）各援助研究会の報告書、外務省のホームページより筆者が作成
（注意） アフリカ（1991）、オセアニア（1991）、南部アフリカ（1994）、中東欧（2003）、アフ
リカ（2003）の地域別援助研究会（括弧内は報告書提出年）は省略した。［2005］は
2005年11月現在において国別援助計画が策定中であることを示す。
＊　　：アフリカ援助研究会（2003）で検討された国
＊＊　：ウズベキスタン、カザフスタン、キルギスの３ヶ国が対象とされた。
　　　　この内、キルギス以外について、国別援助計画が策定されている。
＊＊＊：南部アフリカ地域援助研究会（1994）で検討された国
???????????????????????????? ?????????????? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ?????
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 表３　 国別援助研究会における経済界出身委員・JICA委員・NGO等
の委員の数の変遷
報告書提出時期
（該当研究会数） 経済界 JICA NGO等＊
1987年～1989年（3） 2  0 0
1990年～1992年（10） 3  0 2
1993年～1995年（10） 2  8 1
1996 年～1998年（7） 0  9 0
1999 年～2001年（6） 　　  1 ＊＊  7 1
2002 年～2004年（9） 0 14 0
（出典）各援助研究会の報告書より筆者が作成
＊　： 経済界、JICA、国際協力銀行（JBIC）（かつての海外経済協力基金
（OECF）と日本輸出入銀行）、日本貿易振興機構アジア経済研究所（か
つての日本貿易振興会（JETRO）とアジア経済研究所）、大学、国立機
関、シンクタンク以外に所属する委員。
＊＊： 2001年のカンボディア国別援助研究会に在籍した某株式会社の技術管理
室長のことであり、それ以前のように海外コンサルティング企業協会
（ECFA）等の経済団体の代表ではなかった。
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